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Joint Recital:
Kathryn Andersen and Peter McGarry, violin
Harris Andersen, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday, October 26th, 2019
4:00 pm
Program
Sonata for Piano & Violin No. 21 in E Minor,
K. 304
Wolfgang A. Mozart
(1756-1791)
I. Allegro
II. Tempo di Menuetto  
Kathryn Andersen, violin
Harris Andersen, piano
Sonata for Piano & Violin op. 12 no. 1 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)Allegro con brio
Tema con Variazioni: Andante con moto
Rondo: Allegro 
Peter McGarry, violin
Harris Andersen, piano
Three Viennese Dances for Violin & Piano Fritz Kreisler 
(1875-1962)I. Liebesfreud (Love's Joy)
II. Liebesleid (Love's Sorrow) 
Kathryn Andersen, violin
Harris Andersen, piano
Tzigane Maurice Ravel
(1875-1937)
Peter McGarry, violin
Harris Andersen, piano
Brief Pause
Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043 J.S. Bach
(1685-1750)Vivace
Largo ma non tanto  
Allegro 
Kathryn Andersen and Peter McGarry, violin
Orchestra
Kathryn Andersen and Peter McGarry are from the studio of Calvin Wiersma.
Orchestra
Violin I Viola
Lucia Barrero Maria Dupree
Caroline Ryan  Matthew Rizzo 
Emily Scicchitano 
Violin II Cello
Timothy Ryan Parham Jennie Davis
Allison Quade  Katelyn Miller 
Masakazu Yasumoto  Emma Wisdom
Scheneman 
